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Resultados del estudio de las dificultades de los 
alumnos ingresantes a la universidad, sobre 
conceptos fundamentales de química general
Carlos Alberto Avalis 1
Desde el año 2006 los docentes de la Unidad Docente Básica (UDB)-Química 
de la Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) nos 
hemos abocado a la investigación de la problemática del alumno ingresante, mo­
tivados por el bajo rendimiento académico durante el cursado de la asignatura, 
como así también, en casos extremos, la deserción del estudiante, la que se 
produce mayoritariamente al finalizar el primer cuatrimestre del cursado de la 
asignatura, cuyo dictado es anual. Se realizaron dos proyectos de investigación en 
los que se buscó detectar y categorizar errores conceptuales en química, para 
usarlos como estrategia didáctica para mejorar su inserción. Como herramientas 
de recolección de datos, se usaron encuestas anónimas, no obligatorias, que re­
querían respuestas de opciones múltiples o respuestas cerradas. Se analizaron 
las respuestas de 1154 alumnos, el 30,3% presentan errores conceptuales y un 
40,7%, conocimiento nulo.
La propuesta es la implementación de un curso de nivelación a distancia, 
mediante el uso del campus de la universidad.
Integración - Abandono de estudios - Rendimiento 
Estrategia de aprendizaje 
Integration - Dropout - Achievement - Learning strategy
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Introducción
Desde el año 2006 los docentes de 
la UDB-Química de la Facultad Regional 
Santa Fe de la Universidad Tecnológica 
Nacional, de las Ingenierías Mecánica, Ci­
vil y Eléctrica, se abocaron al estudio de 
la problemática del alumno ingresante.
El motivo de este estudio es el bajo 
rendimiento académico por parte de los 
mismos durante el cursado de Química 
General, como así también, en casos 
extremos, la deserción del estudiante, 
la que se produce mayoritariamente al 
finalizar el primer cuatrimestre del cur­
sado de la asignatura, cuyo dictado es 
anual.
En el intento de encontrar una res­
puesta a estas inquietudes, se desarro­
llaron dos proyectos. El primero bajo el 
título "Valoración de conocimientos y ha­
bilidades de los alumnos ingresantes", 
que se desarrolló en el período 2006/08 
con el objetivo de valorar las ideas pre­
vias sobre conceptos fundamentales de 
química general, que a menudo están en 
desacuerdo con los científicamente acep­
tados, muestran gran resistencia a ser 
cambiados y constituyen obstáculos 
epistemológicos, errores conceptuales, 
que conducen a resultados de aprendi­
zaje no deseados (Bachelart, 1972; Cam­
panario & Otero, 2004). A su vez, buscó 
conocer qué tipos de conocimientos pro­
cedimentales previos poseen los alumnos 
para generar propuestas de enseñanza 
sobre la base de procesos, estrategias y 
técnicas de aprendizaje que respondan 
a las necesidades y características del gru­
po, para promover el desarrollo de habi­
lidades que permitan un aprendizaje ge­
nuino, permanente y no memorístico.
Durante 2009/12, se trabajó sobre 
"Investigación sobre errores concep­
tua les en quím ica en alum nos 
ingresantes, como estrategia didáctica 
para mejorar su insercción a la UTN". 
Se determinaron y categorizaron los 
errores, para utilizarlos como estrate­
gia para determinar el procedimiento o 
conjunto de procedimientos que nos 
ayuden a organizar secuencialmente 
acciones con el fin de alcanzar metas 
educativas. El error es una variable pre­
sente en el proceso educativo y en la 
vida diaria. "Una adecuada conceptua- 
lización y utilización del error en la en­
señanza puede convertirse en una es­
trategia al servicio de la innovación edu­
cativa" (De la Torre, 2004). El enfoque 
didáctico del error consiste en la consi­
deración constructiva e incluso creativa 
dentro de los procesos de enseñanza 
aprendizaje.
En la línea del aprendizaje signifi­
cativo (Ausubel, 1986), se considera al 
error como un concepto potencialmen­
te constructivo, didáctico y creativo. El 
error es una variable presente en el pro­
ceso educativo y en la vida diaria. La 
abundancia y la persistencia de los 
errores conceptuales en el aprendiza­
je de las ciencias, se relacionan funda­
mentalmente con las ideas espontá­
neas o preconcepciones en los alum­
nos, las que se relacionan con expe­
riencias de un medio cultural, y por lo 
que detectan los sentidos (Pozo & 
Gómez, 1998). La ex istencia  de 
preconcepciones erróneas lleva a que 
los profesores no entiendan por qué los 
alumnos no comprenden, ya que no las 
han detectado.
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Metodología
Para los estudios realizados se usa­
ron como herramientas de recolección de 
datos encuestas anónimas, no obligato­
rias, que requerían respuestas de op­
ciones múltiples o cerradas. Los concep­
tos fundamentales evaluados fueron:
- Sustancia simple y compuesta. Mez­
clas y compuestos. Nomenclatura y 
formulación.
- Propiedades físicas y químicas. Trans­
formaciones físicas y químicas.
- Modelo de partículas de la materia: 
Características de los estados de 
agregación de la materia. Cambios de 
estado de la materia (análisis micros­
cópico y macroscópico).
- Representación de una reacción quími­
ca (Aguirre, Vázquez & Fernández, 
2009; Furió, Azcona & Guisasola, 2006; 
Gilbert & Treagust, 2009; Johstone, 
1982).
Desde el año 2006 al 2012 se ana­
lizaron las respuestas de 1154 alum­
nos ingresantes, de los cuales 737 per­
tenecían a Ingeniería Mecánica, 381 
a Ingeniería Civil y 36 a Ingeniería 
Eléctrica.
Resultados
Para el análisis de los resultados se 
consideró, que el conocimiento que se 
tiene sobre un tema determinado pue­
de clasificarse, de forma general, en tres 
grandes categorías (San Félix & Latorre, 
1996):
- Conocimiento óptimo: corresponde a 
la respuesta correcta.
- Errores conceptuales (Misconceptions): 
son cuestiones no respondidas al azar,
si no que el alumno contesta creyendo 
saber la respuesta correcta.
- Conocimiento laguna o nulo: corres­
ponde a aquellos que no responden 
o lo hacen al azar, con el solo objeto 
de responder y fuera de contexto.
Los resultados que se presentan en 
las tablas 1, 2 y 3 están expresados en 
porcentajes.
Análisis de los resultados
En todos los conceptos evaluados 
se encontraron grandes dificultades por 
parte de los alumnos. Sin considerar 
cada caso por separado, se presentan 
los resultados totales obtenidos.
Si bien lo que se buscó fue detectar 
los errores conceptuales en los alumnos 
ingresantes (30,3%), lo que fue más lla­
mativo es el alto porcentaje de los mis­
mos que no manejan o conocen los con­
ceptos evaluados (40,7%). Ello determi­
na que el 71,0% de los alumnos no es­
tán preparados adecuadamente para 
ingresar a la universidad (ver Gráfico 1).
Conclusiones
La continuación de estos proyectos 
requiere la elaboración de secuencias de 
actividaes usando la tecnología de la in­
formación y la comunicación (conjunto de 
tecnologías aplicadas para proveer a las 
personas de la información y comunica­
ción a través de medios tecnológicos de 
última generación), aplicables a un curso 
de nivelación a distancia con la utilización 
del Campus de la Facultad Regional San­
ta Fe de la Universidad Tecnológica Na­
cional con el objetivo de favorecer la arti­
culación, permanencia y el rendimiento 
académico de los estudiantes.
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Tabla 1: Conceptos fundamentales de química
Concepto Error
conceptual
Conocim iento  
laguna o nulo
Total
Sustancia simple 30,2 34,8 65,0
Sustancia compuesta 37,1 30,0 67,1
Mezclas 31,0 30,5 61,5
Com puestos 44,5 33,5 78,0
Nom enclatura 15,0 55,2 70,2
Formulación 37,0 52,4 89,4
Propiedades quím icas 44,6 43,1 87,7
Propiedades físicas 39,3 25,0 64,3
Transform aciones físicas 27,0 20,5 47,5
Transform aciones quím icas 30,0 8,0 38,0
Tabla 2: Representación de una reacción química (niveles macro, micro y 
simbólico)
Reacción quím ica
Error
conceptual
No contesta  
No sabe Tota l
Niveles de 
representación
S im bólico
Formulación 37,0 52,4 89,4
Cálcu los 39,5 53,0 92,5
Macro 45,0 40,0 85,0
Micro 12,5 85,5 88,0
Tabla 3: Estados de agregación de la materia (análisis micro y macroscópico)
Concepto
Error
conceptual
No contesta  
No sabe
Tota l
Estados de 
agregación
Forma
Macro 6,3 11,3 17,6
Micro 30,6 56,5 87,1
Volumen
Macro 6,0 12,1 18,1
Micro 31,0 65,2 96,2
Cambios de estados (micro) 31,2 65,2 96,4
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